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безпринципності у відносинах 
з державами-сусідами та п'ятою колоною в 
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ВСЕУКРАІНСЬКИЙ РАКУРС 
Триває передплата на журнал на І пів­
річчя 2021 року. Нагадуємо шануваль­
никам «Науки і суспільства)), що журнал 
можна передплатити у будь-якому най­
ближчому до Вас відділенні ПАТ «Ук­
рпошта)) . 
Крім того, оформити передплату 
можна, скориставшись послугою «Пе­
редплата оп-Ііпе)) на корпоративному 
сайті ДП «Преса)) www.presa.ua. 
Журнал «Наука і суспільство)> і 
надалі намагатиметься бути цікавим, 
потрібним людям виданням, активно від­
повідатиме на всі читацькі запити й по­
бажання (звичайно, найбільш цікаві лис­
ти будуть надруковані на його сторінках) 
щодо тематичного насичення та якості 
матеріалів. 
Індекс видання 
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